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ESTE, QUE ES EL NOVENO NÚMERO
DE LA REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA,
SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN EL MES VII DEL AÑO MM
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
EDITORIAL UNIBIBWS
BOGOTÁ, nc.
A modo de colofón
Ladirección de la Revista Colombiana de Psicología informa a los lectores,y a las instituciones nacionales y extranjeras con las que mantiene unarelación de canje y donación, que con este número se cierra un ciclo de
esta publicación, por razones que escapan a la voluntad de su Director y del grupo
de profesores, investigadores y lectores que han apoyado decididamente este
proyecto sui generis. Sui generis, porque no ha sido una revista centrada en un
solo saber en el sentido anacrónico del término, sino una publicación abierta a la
relación entre diferentes áreas del pensamiento. Esta publicación ha querido estimular
la articulación de complementariedad entre disciplinas, para abordar universitaria
y productivamente importantes temas y preguntas para la sociedad colombiana y
para el desarrollo del conocimiento.
Vale decir que, en el mundo contemporáneo, cuando la supraespecialización se
ha transformado en una de las formas más singulares y penosas de la ignorancia,
profundizar en las conexiones necesarias entre pensamientos, proposiciones y
enfoques diversos, es una exigencia que adquiere connotaciones éticas y
epistemológicas incuestionables. La Revista, con su estilo editorial, con su contenido
y manejo temático, ha querido oponerse a esa dimensión de rechazo al saber
obtusa y ciega a la complejidad de lo real.
El Director ha considerado que la psicología -como todas las disciplinas-, y
ésta no tiene porque ser una excepción, se enriquece y capta de la mejor manera
la esencia de su objeto de estudio, en su relación con otros saberes y en la
interlocución con pensadores provenientes de otros paradigmas o de otras discplinas
sin las cuales es imposible comprender en toda su complejidad y profundidad la
dimensión de lo humano y de lo social. La relación con otros saberes es un
imperativo ético en el campo del desarrollo del conocimiento.
Qué mejor espacio para esta interlocución que una revista; a nuestro juicio éste
es un medio propio de la academia para avanzar en el conocimiento.
Creemos que se ha logrado el objetivo propuesto en la fundación en el año de
1992, cuando salió a la luz con el título: "Freud y el fin de siglo". Hoy, finalizando el
siglo XX, el Director se ve obligado a retirarse, no porque haya fracasado en su
objetivo, sino porque la Revista ha sido un éxito. Se han agotado todas sus ediciones,
tiene acogida en el público de especialistas y no especialistas, permite la discusión
y la enriquece, y saca a la luz las discusiones que no se dan en el recinto cerrado
del Departamento. Ciertamente, el Director se retira porque la mayoría de profesores
del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia así lo ha
querido. Los profesores, por mayoría y en lo que consideran su derecho, quieren
darle un giro y orientación diferente a esta publicación; estiman que no los representa
y quieren hacer una revista llamada "disciplinar", orientación que obviamente no
comparte el actual Director.
Finalmente, lo menos que podemos hacer con nuestros lectores es consignar
esta nota a modo de colofón. y adicionalmente incluir un índice de los artículos
publicados en este corto pero productivo período.
Esperarnos que la Revista haya provocado preguntas importantes a sus lectores.
Gracias.
Luis Bernardo López Caicedo
Director - Editor
Universidad Nacional de Colombia
e-mail: luisbernardolopez@hotmail.com
